The Process of Setting up the Kamakura Shogunate by 長又 高夫
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?〕、 っ 。?? ???? ??????? ? 、
???????（??）
(妬）
??????っ?????????????????、??????????????。??????????、
???っ????????、???????、???????????、?????????????????。??? ?、??????? ? ?っ??っ?。?? ???? 、 ??（ ??? ? ? ） 、? ?????? ?。?? ? ???っ???? ? っ 。 ? ????、??? っ 「 」?? っ? 、 ? っ 。 ?。 。 、 ??????????????、????? ??? 。 、「 」 、 ?、「 」 ? ????? ???っ??????〔 〕 ??。、 、（ 、 ） ?? ?。
、 ???????????? 、 ? 、 ???????
???????（??）
?、????????
(37）
???????????????、????????????????っ?〔?????????〕。
??????、????（???）、?????????????????っ??????????????、?
?????? 。 ? （ ）、 、 ??、????????????? 、 ????????っ?????????????????、???? ? 、?? （?? ） 、 ? ? 。
?????、? ?、 ? ?? ???????????? ? 、
???? っ 。
???? ? ????????? 、 っ （ ??）、??
?????? 、 、 。 （ ）?? （ ） 、 （ ）? 、 、??。 ?）? 、 （ ） ヶ ???、 ?? っ 。??（ ??） 、?? ?? ? 〔 〕。
???????????????、 、 ? ?? 、
????? っ っ 。 （ ） ヶ?? っ 。 、 ? 。
???????（??）
(詔）
（???）??????????、?????????????????、????????????????????? ? 。 ???????????????? ? 、?? 、 ? 。 、 （?） 、 、??。? っ 、 、? 、?? っ 、 ??? 、?? 、 ? ???（ ）。?、 っ 。 ー ー 。
????????????、?????????????、????????（????????、????????
?）?? ? 、 、 、 ー ー?? ?（ ） ????????? （? ） 、 （?? ??）?? 、 ??? ?? っ 〔 〕
???????? 、 ? 、 （ ??）????????????、??
???? 。『 』 、?? 、 、?? ? ????? （ 、 ）、?? 、 、 ? ?、
???????（??）
(39）
????????。???????????????????????????????????、????????? ? っ 。 ??? っ ?????????? 〔 〕。
?ー??ー??????????????????????????????、???????????????
???、 っ 。 、 、?? ? 。
?????? ? ? ??????、???? （ ? ???????）
??、? 、 、 ????っ??????。??????? ? ????????? 、?? ?? 、?? っ 。 、 、 、?? っ ????? 、 、?? ??? 。?? 、 、 、 。
??????????????、 、?? 。????
???? 、 ????、 、 ??? っ ????? 〔 〕 ??
???????（??）
(40）
????????、???、?????????????????????????????、??????っ?
????????????。?????????????????、?????????????????????????? ?????。
? 、 ? ? ????????????、?????????、?????
???? （??）? 「 」???????、?????????????。 っ 、 ? ? 。、 。 、（ 、 、 、 、 、 っ、 ）っ 。 ? 、 、 、?? 、 、っ 、 ????っ???。??、? ? （ ）、 （ ） 、 、 、 っ??????? ?。???『???』 「 ? ?、 ? ???、 ? ? ? っ ? 。
???????（??）?、??????????????
(“）
????。?????????????っ????、??????????????????????、????、?? ? ????、??? ? 、 ? ????。??? 、 （ ?）??、 ? ??、?? ? ? っ?。 ?? ? 、 ? っ 、?? ? ? ???。 、 、?????? 、 ? ??? っ 。
???????????、????（???）???、???????????????????????、?
???? ??? 。 、 、? 、 、 、?? ? 、 、?? ??っ?〔 ??〕。
????????? 、 ? ?、 （????）??????? （ ）
????っ? 、 ?? っ 。 、?? っ （『?? 」 ）。?? 、 ? ? 、 ? ??? 「 」?? ??。
????????? 、 っ 。 ? ? 、
????、? ???（? ） 、 っ 。
???????（??）
(42）
??????????????????????、????????????????????????????
??????、??????っ?????????、???????????????????????（「???』?? ? ? ）。 ? 、 ?? 、?? ???っ?。??、?? ??????っ っ 〔 ????〕????、?????????? 、 。 っ 、?? ??。
????????????、? 、 ? 、
???? っ???。 ???? 、 、 ???、 、 、 、 ?????????? 、 。 、?? 、 ? 、 ? 、????、????????ッ ー 〔 〕。 ? 、、 （ ） 、 。 ??????、 、 、 、 ????。
???????（??）
(“）
????????????っ?。?????、?????????????????????。??????????? 、 ????????? ? っ 、 ??????。???? 、 ??、 、 ?っ???? （『? ?』 「 」 ）、 ??????? 、 っ 。 、 ???、???、???、? ??? 、 、?? 。 、 っ 、 ? ? ? 、、???、?? ?? 。
????、???????????????????、????、????、????????????????
???? 、?? 。? ?、????? っ 、
（?）
?? ??????? 。?? 、 っ 、?? 、 ? 、 。?? 、 っ 。
???????????????っ??????、??????????、 ? ? ? 、
???? っ 。
???????（??）
(狸）
????????????????????????っ??????、?????、???????????????? っ 。? ? 、 ??、 ????? っ 。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? ? 。 ??、???????????? ? 、?? ?? ??????っ?。 っ 、 、?? ??? 。 、 ?、?? ー ー っ 。
????????????、 ?????、? ? 、
???? ??? っ 。 ? ? ?、
（?）
??っ ??っ?。 、 、 っ?? 、 っ （ 、 っ?? ???? ? 、 っ ）。
?????????????、???、? 、 、 ?、?????? 、
????っ 。 、 ? 、 、?? ??? っ?? 、 っ 。
???????（??）
(45）
?????、???????????????????、????????????????っ?。????????? 、???? っ???? 。
???????????????、??????、??????、????、??????????、?????
???? ? 。 っ ? ??????????????????、 ?っ???。 ? ? 、?? ???〔 〕。 ?、 、 、（? ） 、 ?? ??? 、 っ??? 。 ?????? 、 、 、?? ?、 、 ???? 、?? っ 。
???????????????????????っ 、 ? 、? ????っ?。?
???? 、?????? 、 、?? ??? 、 。??、 ??? 〔?? 〕 、 。?? 、 ???? 。 っ 、?? っ 。 。
???????（??）
(妬）
???????????、??????????????、??????????。????????ー??ー?
??、??????っ????????????????????。??????????????ー??????
（?）
?? ? 、 ? ???????っ???????。
???、?? 、 ???????? 、 ?「 」 、????????
???っ 、 （ ） 、 ?????????????????
（?）
?? ? 「 」 、 （『 」 ）。 「 」?? 、 、 ? っ?? 。 「 」 ???? 、「? 」 ? （『 」 ）、）。
、 、???? 、 ?。????????????、???
っ 〔 ????????〕???????????????。 、 ? ??????（『 』 、『 』 ）、 、 ?（『 』 ）。 ?、 「 」 、? 、 っ 、 っ （『 』 ?、 っ 、 、 ????。
???????（??）
(47）
????（???）??????、????????「?????」???????????、「??????」???? ? っ ? ???、???????????? 。 ???? ? ? ?? っ （『 』?? ）。 ?、 ? 、?? 。 「 」 ? 、「 」 、 、 ????「????」
（?）
?? （『 』 。「 、 。?? 、 ???? ? ）。?? 、 ッ ? 、 、?? 、 「 」 、?? ? っ 。
「??」?????、???????????っ??、??????????????????????????
（??? ） （??????）???? 、 っ っ 。
?????????、???????????????????、?????????、????????、??
????? っ 。 ? ? っ 。?? 、 。 、?? ??????。 ） 、 っ?（ ???? ?）? 、?? ? ?
???????（??）
(48）
???????????、??????????????????????〔?????????、????????
??〕。???、???『???』?????????っ????????。『???』?、????（???）??? ?、 ? ? ? ??????????????????、? ? ? ??? ?。 、 、 、 ? ?? 、 、?? ?????っ? ? （『 』 ）。? ????? ? 、 、 、?? （『 」 ? ）。 、 ? っ?? 『 』 、?? 、 っ 。『 』?? 、 ???????? ? 、 っ?? 、 っ?? 。 、 ? っ 、」 』。
? 、 （ ） ? 、 ???????????????、???、
、 っ ??? ?????『???』?。『 』 「 、 ?、????、 ?〔 〕。
???????（??）
(49）
?????、????????????、??????????、????????????、??????????? っ 。 っ ????????、?????? 、 ??? ?????? ?。?? （ ） ????????????? 、 っ 。 、 ? 、?? 、 ?〔 〕。?? 、 、 っ 、?? っ 。 、 っ?? ?っ?。? 、 ? ? ???? ?? ?。????? っ?? 。
?????????????っ??????、????????、??????????、??????????
（?）
???? 、 。 っ?? っ ???っ?? 。 ??? 、 っ 。 、?? ?、?? 、 っ?? （『 』? ）?? っ 。 、 「 、?? 、 ??????? ?」
???????（??）
(50）
?????????????????、???????????????っ?。???????????????
?????????、???????????????、?????????????????????????っ?。 、 、 ? ??、??????????????? 。?? ?（ ） 、 ? 、?? ???????。??????、???????っ??? ? （ ）??っ 。 、 ? っ っ 。
??????????、??、 っ 。 ? ????????????
???? 、 （ ） 、 、? （ ）、（? ）、???? （ （ ）、 （ ） 、 。??? ? ?、? ?
???、
、っ 「 」っ 。
??????
》 （『 」 ）、 ?????っ?????????????
???????（??）
????????っ????????????????、????????、??????
?? ????、??????????????????、?????????っ??????? 〔 ??〕。????? 、 ? ???「??」??、「 」 ??? ? 〔 ? 〕、 ???? ?
(5Z)
??????????（『???』???????????????????????????、???????????????、 ????????っ?）〔 ? 〕?
???????、????????????????????、????????????、?????????
????。
????（???）??、???? っ 、 、 ? ?
????????、???? 、 ? ??? ????。?????? ? 。 ? ? 、 ??????（『? ?』?? ??、 ）。
???、????? ? 、 ? ? ?。???、??? ?
????、 ?? ??、?っ? ? ?っ 。
???? ? 、? ???っ??? っ 。
????????? ?っ 。 ??? 、 ? 、 っ 。 ????????? 、 、??っ?。
???????（??）?、??????????????
(52）
???????、?????????????????????、??????????????っ?。????
????????????????????????。
???? 、 ? っ ????????????????、
???? ???? っ 。 ??っ???????????????????????っ?。?? 、 ? 、 っ? 、 っ ??。??????? 、「? ? 」 ???? 、 、?? ??? ? っ? 〔 〕 、?? っ ? 、 ?、? ? 。 ??? ???? 。 ? 、 っ ??? ? 、 ? ? ???????????? ????? （『 』 ? ）。 、?? ? （ ）?? っ 。 、 、?? ???? 。 、?? 、 。
??????、?????????????????? 、 ??????????
??、? 。 ?っ 。
???????（??）
(銅）
???、???、???????????????????????????????????????。??????っ 、? 、? ??????????? 、 ????????? 、 ???????? （ 、 ??ー ー っ ???? ） ? 。 っ?? ? 『 ?』 『 』?? ???????? 。 、?? 。
?、?????????（?????????）?????????????????。?、 ?、 ? 、 ? 。
?????、??????????????????????????、??????????????????
????。???、?? ??? ?、 っ っ 。 、?? 、?? 、 ?〔 〕
????????、 ? 、 、?
???? ???、 ?? っ 。
???? （ ?）? ? 、 （ ）、 ???????
???? 、 （ ????? ） （ ）、
???????（??）
(54）
???????。???????????????、?????????????????????????????、 っ ? 。
?????????、????、????、????、????????????????????、?????
??????? 、 ? ?????? 、 ?????? っ?????。 ?????? ?? っ ???????っ?。
??????? ? ? 、 ? ? ???????????、 ?
（?）
??????????? っ 。 、?? っ 、 っ
?????、????? 、 （ ）
?、?? ????? 、 ? ヶ 〔?? ? ?? 〕、 ?、 っ??。 、 っ 、?? ??????? 。 、??、 っ （『 』 ）。 、 、?? ?? 、 、?? ???? （『 」 、『 』 ??）。 。 、
???????（??）
(55）
?????????????????????、?????????、???????????????????、?? ?っ??????? 。
???????????????????、??????????????っ?。?????????、????
???? ??????? 、 、 ? っ?? っ 。? っ 、 、 ? 、?? っ? 、 ???????? 、 っ ???????（? ）?? っ 〔 〕 （ ? ）??、????? 、??「??? 」 、 「 」 （『 』??）、 ?? ? っ 。 、 「??? ?」 っ 、 、 っ っ?? ???? （ 。?、 ??? ）。
??「?（?）?」????、???、??????????????????「（??）??」????????
????。??? 「 」 、 、 ッ ? 、?? ? 、 、 、?? 、 っ っ 「 」 、??っ ????? ?、 ? 、 っ 。
???????（??）
(妬）
???????、????????????????、?????????????????、??????、?
ヶ????????。??????、???????????????????????っ??、????????、??? ? ? 、 。 、 ? ??? 、 、?? ????、??????っ?（『??』???????????）。???、?????????????? 、 ? 、? ? 、 ??? 。 ??? ? ? 。 、 ???? 、 ?? っ 、 、 、?? 〔??? 〕 、 、?? （『 』 ）。?? 、 （『 』 、『 』 ）。?? 、 ? （ ） 、 、??ー ー っ 。 ー ー?? ?〔?? 〕、 。
???、??????????????????????? ? 、 、????っ
???????（??） ?、?????????????????
(57）
???????????、???????????、??????????????????っ?。??????
??????、???????????????????（???????????????????????????）。?? 、 ? ?????? ???、???? 、 ?????、 ? ? 、 、「 ョ 」 「 」?? （『 』 ?）。
??????、???????????????????、? ?
???? っ 、?? ? 〔 ?〕。? 、 ?、 ??? ? ?（? ） （ ） 、?? 、 ? 。 ??? 、? 、 っ ? ??? 、??? 。 ?、? 、 ?「? ? 」 、「?? ??? ? 」? っ 、 ??。?? 、 ?? 、?? （?? 、 ? ）。 、（? ） ?? （ ） 、 ? 」
???????（??）
。
(58）
???、?????????????????????、???????????????????、?????
??????????????っ?。???、??????????、???????????????????、?? っ 。 、? ? （ ? ） ??? 、 っ 。? ?」????? 」』?? （?、 ?《。
???↑ ?????、???、????????????????????????????。『???????』???
「 ? 」 、 、 ???????????????????????。、 （ ） ???、?、 ??????????? 。 ?、?????????（ ） ??? ? 、 。???????、??? 「〔 〕。 。 「、 ? 、） っ 、 。? ? 、、? 〕。
??????????????????????????????（「???」?????????）〔????????????（??）
(鉛）
????、???????????????????????っ??、???????????????????
??????????????????????っ??、??????????????????????っ???
???????? ? 、 っ ? っ???????????
?、???? 、 っ 。 ? 、? っ?? ? 、? 。 ???????????????? ? ??っ? （ 、 っ ）、 ?????、?? ?? っ ? っ 。 っ ????????? ??? 、 、?? 、 ?? っ 。
????????????? 「 」 っ 。?????、??? ? ?
??????? 「 」 ???? 。 っ?? ?? 、 ?????? （ ??? ）。 ? ? （「 」） 「?? ??、 、? 。 、 、 、?? 、 、 ? ョ 」 （『 』?? ??）、 、 。
????（???）?????? 、 ??、??? っ?????????
。
???????（??）
(“）
????????????????????????????（『????」?????．?????）。??????、?? ????????????、 ?? ? ? ?、?? 「 」 、 ?、 ?（? ?????? ）、 、 ?????? っ??? （ っ ）。 、 ??? ???っ?。 ???? 、?? 、? ? 「 」 ?、? ? 。?? ?????? 、 、?っ 、 ? 。?? ? ?「 、 ャ」 、?? ?? ? 、 、 っ 。?? ?? 、 （ ） （ ）?? っ 〔 〕。
???、???????????????????????????、????????っ?、????????
???? ???、 ） っ 〔 〕。?? ? っ 、?っ 。 ????? 、 、
???????（??）
(α）
????っ?。???っ????????っ??????、????????????????、?????????? っ?。???っ ? ????? ?????? っ ???? っ?。??? ??、????（? ?）?????? ???????? ????? っ 。 ? 、 ? ? 、 っ?? ? っ 。? 、 ??。 ?、 、????? ? 。
???、????????????????、???????、??????????????????????
????、? ? っ 。 、??っ っ??、? ? ? 、 （ ）?? ? 、 、 、「? ッ ? 、 、 ?」 （『 』??? ）、 、 っ 〔?? 〕。 ?? ?? ??????????????っ???????? ???????。????、???????? ???? ????、 ? ????、
???? ???? っ 。 っ?。 、 ?? 、 ヵ 「 」
???????（??）
(館）
???????、????????????、??????????、?????????????っ?。???、
????（???）?????????、?????????（??）??っ??、??????、????????? ? 、 ? ? 、 ??????????????。???????????、?? 、 ? 、 ? ?
????（???）????????っ????、 （ ）、? （ ）
、 ? 。「? 」 、 ?????、??????????????????。???、「 」?、 ? ?????? ???????「 」 、 「 ?」 、 、っ （『 」 ）。 ????
???、??? ? ?っ ??、???????????
、 、（『 』 ）。 、 ?????????????? 、 、 っ 。?? 、 ??? ?? っ 。。
???????（??） ?、?????????????????
(“）
??、???????????。
??????っ?、???、????????????????っ??????、????、?????????
???、 ? ??、???????????????（『???』??????????）。?????????? ? 。
??????????っ??? ? 、 ? ????っ?
???? 、????? ?っ 、 ?? ? ???っ ? 。 、 ?????????? ??? ?、「?????」?? ????? ?っ? っ 。 、?? 、 、 、 ?っ （『? 』??? ?? 「 」）。 ? 「?? 、 ?? ? 、 ?? 」 、 、「? 、??? ????? ? 」?? 〔 〕。 、?? 、??っ ? ? 。 、?? 。
???????（??）
(“）
???????、??????????????????、????????????????????????、
??????????????????????????????????。???????????、??????? 、 ???????、?? ? っ ????。
?????? っ ???、?? ?????? ? っ 。 ??????
???? っ 、 、 ????????（『??』??????? ）?? 、 ????? ?? ?っ 。?? 、 ???? 、 「?? 」 、 ?????「 」 っ 。 、 「 」 「 」?? 「 ?っ 、 っ 」??っ ??? 〔???? 〕。 「 」 「 」 っ?、 。 っ 。
? 、 ???
っ っ 。
?、??? 、 ????、?????
（ ） 、 ??????????。
?? 、 ? っ ? 、 ?? 、 ? ?
? 、 ??? っ 。
、? ?、? ?????、
???????（??）
(師）
????、???????、???????????????????、??????????????????
???????、????????っ????、????????????っ?????っ?。
???? ? ??????っ?。??????????????? 、 、
???? ?????? ? ?、 ?。???、 ? ?????????? 、 ? ? ????? ? ????????????
???????、???????? ? （『 』 ）、 、? 、
?????? 、?? 。 ???????? 、 、 、?? ?? （「 』 ）。
???????? ????? ? 、 ? ? 、
???? ?? っ 。 ?、?? ???? 。 ??、?? 、?? っ 。 ?? 、?? ?〔? ??? 〕。? ??? ?
??????????、
???? 、
?
???????（??）
?????????、?????????????????????????。???
、? ???????????????、?????????、???????????
(師）
?っ?????。????????????????????????、????????????????????っ??? （??、? ??? ??? 、 ?? ?、? ? ??? ???っ ???）。 ? 、 、 ??? ??? ???? ? ?。 ? 、 、?? ? ?? ? 、 、?? っ 。 、 っ ?? っ??、 、?? ???、? 。 、?? 、 ? ?? ? 。 ??? ? 、 ??? 、 、 ?? 。
??????????????????????、??????????????????????????。?
????、?????? 、 「 」 。
???????、????????? ? 、 、 ????
????????? ?、 、 、?? 、 ? ? （ っ ）。?? ?? 、 ? 、?? っ っ 〔 〕
??????????????? 、 、
???????（??）
(67）
?????????、「?????、?????、????」????、????????????????????? 〔 ?? 〕 ? ? ? ? ????????????????っ?、 。
??????????っ?、??????????????????????っ????、??????????
???? ??、??????? っ 。
??、? ?????、????????????????、????????????????っ 。
???? ? 、 （『 』 ???? ?、『 』?? ??）。??、? ????????? 、 。 ??? 、 。 ??? ???「 」（?? ?、? ） 。 ???? 、 ?
（?）
?? ????? 、 ??? 、 っ 「 、 」 。?? ??? ? っ 、?? ? 。
????（???）?????????????、 ? ????? ? っ 、
???????（??）?、????????????????
(“）
??????????????、???????????????、?????????????????????っ??、 ????????っ 。 っ? 、 ???????? 、?? ??? っ? 。
???????????????????????????、????（???）???、?????????
????「 」 ????（「?? 』 ? ）、 ??? っ???? ? ? 。
?????? 、 ???????????????????っ???????、
?、?? 。
???? 、??? 、 、?
???? ? ?っ??? 、 、?? ?? ? っ 。?? 、 、「 ?? 」 、 っ?。 ?????? 、 、?? ? （『 』 ） 。
??????????????、 ????? 、 ?
???? 。 、 ??? ? っ 、 っ?? ? 、 っ
???????（??）
(ぬ）
???、????????????????????、?????????????????、???っ????
（?）
??。??????????????、????っ??????????????????????（『???』???? ? ??）。??? ? ? ?、????? ?? ??? 、 、??????????、?? っ （?? ? ?? ?? 、 ） 、???? ??っ （ ??? ? 、
（?）
?? ? ?? っ 。
??????????????、 ? ??、?? 、 ?????、
???? ? ? 。 ? ???? っ ? 、 、 、?? 、 、 っ 。
????、????? 、 ???????? ? ???
??????? っ 。 （ 、 、?? 、 ?、 、 、?? （ ） ?? （ ）?? ?? っ っ?? ??、「 ? （? ） 、 、 ?
???????（??）
("）
?????????っ??????????」??????〔?????????〕。?????、???、?????? ????????? ? ? ??、????、??? ?
（?）
?? っ 、 ??????? 、 ? 。
?????、?????????????????、????（???）??????、??????????
???? ?????。? ? っ ????????っ 、 ? 、 、 ???? 、 ?? 、 。 、 、?? ???? 。?? 、 ? 、 ? ? 。?? 、 っ?。 、 、 、 （??、? ??????? ） っ?? ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? ?〔?? 〕
??????、???????????????????????、 （ ） 、 ?
???? 、 ? 。 、
???????（??）
(刀）
?????????????????????????????〔????????〕、??????????????? （ ） 、 ??????????????????
?????????、????????????????????、??????????????。?????
?????? 、 、 。 ?、?? 「 」?? 、 （ 、 ? ）、?? っ 。 、 ??????????? ? 、 っ??、 ?? 、 、 ?????? 、 ? 〔 〕
???、????????（ ）、?????（???????）???????、?????? 、
???? ???? っ 。 、??、 。 っ 、?? ?っ?。 （ ） ??? 、 ???? ? ? 、?? 。 、 、?? 〔 〕?? 、 、 。
???????（??）
("）
?????????????????????（『???』?????????）。???????????っ??、??? ???、?????????? ? 、 ?? っ ???????? っ 。 ?? ? 「 」
（?）
?? 。 ??、「???」?、?????????? 、 「 」 。?「 」 、 ? ? ? ?
（?）
?? ? 「 」 ??????? ? 。 、?? 、 、 、 。
??、????????????????????、???、????????????????????っ??
????。 、 ??（???） 、 、?? 、 ?? 、 、 っ （?? ??? ??? 、 ? 、 ? ）。?? 、 っ （ ） ??? 、 〔 〕。「? っ??? っ ?。?? 、??? っ?? 、 ? ? っ っ 」
???????（??）
(窓）
???????、?????????〔?????????〕???、?????????????????????
（?）
?? 、 ? ? 。 ? ????? 、 ????? 、 ????? っ ? ??。? ?
（?）
?、 っ???? 。 、 ?????（?? ?）、 ?? 、 ??? 、 ? 、 ????、
（?）
?? ????? ? 〔 〕。
??、????????????、??????????、????????????????????????
???????? 、 ???? ー ? 。
???? ? 、 ? ? 、 、
???? 、 ??? っ 。 っ 、 っ?、 、 。
「?????」?????????、??????????????っ?????（???）?????、??
??、? ?????? （ ） ???? 。? ????、? 、?、 っ 、 ? 、
???????（??）????
(湾）
??、??????????????????????っ???????????????????????（?
?）??????????????、????????????????????????、???????????????、?? ???）〔? 〕。
????? 、 （ ） 、 ? ??????、????っ
? 、 ?????????? ? ???????????????????? 。 ? ?????、?????????? っ ?（ 、、 、 っ、 、 ??????????っ?。????????っ 、 。 ? ? 、???? っ ? ???っ、 。 、 ????????、（ ） ?。（ ）。 、、 、 っ??? 。
???????（??）
(応）
??????????????、???、??????????????????、??????????っ????? ???（?? ） ? ? ?????? 。 ?????? （ ）?? 、 ???? ? 、 ????? ??っ ??。? 、 ???、?? ? ? ? 、 （ ） ? ? っ?? 。 「 、 」 、?? 、「 、?? ョ」 『 』 ） 、?? っ 。
??????、??????、「????????????????っ??????????????????」
?「?? ????????? 」 「 ?」 っ〔? ? ???〕、 ??? っ??。 ? ?、? 「 」 、 ??? ?。?（?）??「?????」?「?????」?????、??????、????????????????（?「?????」
???????（??）
(汚）
??）???????????っ?。??????????????、?????????????〔????????〕、?????? ? ? 。 ???、?????????? ???? ? ??????? ? 。 「 」 、???? 、 っ 、 っ （????????）、「 ?」? 、 ???? ? （??? 」 っ
（?）??、??、????????????????????、?????????????。????、??????、「??
?」? 、 、 ? っ?っ??? 。 ? ー ー ? （??） ? 、 ???っ???????。 っ??、 ? ? っ 。??、 ? ? ? 、 ? 。 ? 、??? 、 っ 。 っ??? ?、 ? 。 （ ） 、??? ー ー 、 「 （ ） 、??? 〔 〕。
（?）??????、?????????????????、 ?、 、?????
??? っ? 〔 〕、 っ?、? 、 っ 。 、 、???、 ? っ 〔 〕。
（?）???? ? ? 、 、 ?????????? っ 、
??? っ 、?????? ? 〔 〕。 、
???????（??）
(77）
??????????????。???、??、????????????????????????????????、?????????っ?? ? ??????っ????、???? っ ?????? ????? ???、???? っ ? ? ?（ 、 ? ）。
（?）??????、「??」?「???」?????????????????。??、「??」??????????????
??? 、「 」 、 。?????? 、「??」?? 「 」 （ ）。 、 ?、「??」 っ ?、 「 」 、???? 「 」 ? っ????? ? 〔 〕。???? 「 」 、「 」 「 」?、? ? 。 、 「 ?」 、 「 」??? 、 っ 。
（?）?????????? ? 、 ?? ? ? ? 〔 ? 〕。（?）??????、?????????、??????????????????????〔?????????〕、?????
?????? ? 、 、 、?????、 、 。
（?）?? ? ? 〔 〕、 〔 ??（?）? ? ? ? 〔 〕 、
??????、 ? 、 、 ??????????? っ っ 、 、??? 、??? ）。 、 、 。
七
二
一
◎ ???????（??）
(汚）
（?）「???」???????????????????????。「???」????、??????????????「??」
??、????????????「??」、????????????「??」???。??????????????????? 、? ???? 「 」?????? ???? っ?。
（?）??????、???????? 、?? ? ? っ 、「 （
?）? ?? ?っ っ 、 、 ? ? っ????? っ ? 」 ? ?。 、 ????? ? ? っ??? ? っ 、 ???? 、??? ? 、 ???? ? （ ? ????????????? ）、「 （ ） 、??? ?? 〔 ? 〕。
（?）??、?????? ? ? 。????「???」「???」「??」????????、 ?
??? 、 」
（ ） 、 、 、 、 、?? 、???、???、 、 ?、???、???、???、???、
、 、 、 、? 、 、 、 ?、? 、 、 ??、???、???、???、、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ??。
（ ） ? 、?? ?? ? っ ? ? 、? ? っ
﹇ ﹈。
（ ） 、 、 ? っ
。 「 ? ?? 」 〔 〕。
（ ） ? 『 』（『 』 『 』 ）???『?? 』
「 。『 。 ? ?。（?? 」 ?「 ?〔 ? 〕
???????（??）
(池）
??????
????『?????????????????????」???????、?????。????『??』（???????）?? 、 。???『 ? 』（ ） 、 ? 。?『? 』 、?『? ? ?? 」 、??? ? 』 。??? 』（ ） ? 、 。??? 『? 』 、 。??? 『 』 、 。??? 「 っ 『 』 ????、?????。?? 『 』 、 。???「 」、 『 』 ??? ? 、 ? 。??? 『 』??? 「 ? 」『 （?）????????????????っ?、???????????????っ??、?????????????????
?????、???????????。????、??、????????????????????、???、???????????? ? ? ???????????? ? ???〔 ? 〕。 〔 ? ? ）。 ??「???」?????、?????????? ????????? 。 ? ????? 、 っ??（?。
???????（??）
(卯）
?「????????」『????』??????、?????。????「 ?? っ 」『 ? 』 、?????。?? 『 ?????』 、? ??。?『 ? ? 』 、 ? ?。?『 ?? 』 、??? 。?『 ?? 』 、 ? ?。?? 「 『 』 」『?? ?』?????、?????。?「? ? 」『 』 、 ?。???『 ?? 」 、 。??? 」、 『 』 、 ? 。?? 「 ? ? 」『 」 、 。?? 『 』 、 。?? 『? 』 、 。?? 「? 」『 』 。??? 「 」、 『 』 ?? 、 。???『 」 ? 、 。?『 ?』 、 。???「 」『 」 、 。???「? 」『 』 〜 、 。?『 』 、 。??? 」 」「 』 、 。?『 』? 、 。?「 ?」 ?、 。
???????（??）
(8I)
????『??????????』???、?????。
???????（??）
(82）
